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Kultusz és divat szerepe a névadásban
(K ü lö n ö s te k in t e t t e l a z A n n a é s a M á r ia n é v r e )
M a h a s z n á la to s u tó n e v e in k e g y r é s z é t a X I I . s z á z a d tó l k e z d v e k ö v e th e t jü k n y o -
m o n . A g y a k o r i a k tö b b n y i r e b ib l i a i é s m a r t i r o ló g iu m i e r e d e tű e k , n y e lv ü n k h a n g -
r e n d s z e r é h e z id o m u lv a . B e c é z ő f o rm á ik m é g m a g y a r o s a b b a k . M é l t á n é r e z z ü k ó 'k e t i s
n e m z e t i n e v e in k n e k . E n n e k a n é v a n y a g n a k k o r o n k é n t i h u l l á m z á s á b a n v á l to z t a tó
é s m e g ta r tó e r ő k m ű k ö d n e k k ö z r e , a m e ly e k a tö r t é n e le m , a t á r s a d a lm i v á l to z á s o k é s a
l é l e k ta n i tö r v é n y s z e r ű s é g e k f ü g g v é n y e i .
1 . N é z z ü k e lő s z ö r a v á l to z t a tó e r ő k e t .
a ) E z e k k ö z i l l l e g f ő b b a n é v d iv a t j e l e n s é g e , a m e ly n e k le g b iz to s a b b je l l e m z ő je a
n é v h a s z n á la t á b a n a z a r á n y la g r ö v id id ő a la t t b e k ö v e tk e z ő u g r á s s z e r ű n ö v e k e d é s .
E g y - e g y n é v v a g y n é v t íp u > d iv a to s s á v á lá s á t g y a k r a n e l l e n té t e s in d í t t a t á s o k id é z ik
e lő . E g y e s e k a n e m z e t i m ú l t t i s z t e l e t é tó l in d í t t a tv a m a g y a r e r e d e tű n e v e k e t v á la s z -
t a n a k , m á s o k é p p e n e l l e n k e z ó 1 e g a n e m z e tk ö z i k a p c s o la to k , b a r á t s á g o k h a tá s á r a a z
id e g e n n e v e k e n k a p n a k . F o n to s t é n y e z ő je to v á b b á a n é v d iv a tn a k a r o k o n - é s e l l e n -
s z e n v , a z e m b e r i l é l e k n e k e z a d ia l e k t ik u s m e g n y i lv á n u lá s a . A z á l t a l a m m e g k é r d e z e t -
t e k k ö z i l l s o k a n v a l lo t t á k , h o g y a n é v v á la s z t á s b a n b e f o ly á s o l t a ő k e t a z a k ö r i l lm é n y ,
h o g y a n e v e t r o k o n - v a g y e l l e n s z e n v e s e g y é n e k v i s e l t é k . D e m a g á n a k a k e r e s z tn é v
k i in d u ló p o n t j á u l t e k in th e tő v a l l á s i v a g y v i l á g i k iv á ló s á g n a k , p o z i t í v i r o d a lm i a l a k -
n a k r o k o n s z e n v e s v o l t a i s v o n z ó v á te h e t e g y - e g y n e v e t . " A z Éva n e v e t s z in t e k iv é t e l
n é lk i l l r o k o n s z e n v e s n e k ta r t j u k , m e r t a z e l s ő a s s z o n y m is z t ik u s a l a k já t , a n ő i s é g id e á l -
j á t é s a n ő i g y e n g é d s é g e t é r e z z ü k b e n n e . . . A Mária n é v h e z a jó s á g , s z e l íd s é g , n ő i t i s z -
t a s á g h a n g u la t á t f ű z z ü k " (K O V A L O V S Z K Y M ., A z i r o d a lm i n é v a d á s . M N y . X X X ,
2 2 6 ) . D iv a to s s á t e h e t a z t á n e g y n e v e t a z i s , h o g y s z é p - e , h o g y jó l h a n g z ik - e , b á r e z e n a
té r e n n a g y o k a z e g y é n i k i l l ö n b s é g e k , a m in t e z á l t a l á b a n a z íz l é s t e k in t e t é b e n m e g f i -
g y e lh e tő . T o v á b b i , m e g in tc s a k d ia l e k t ik u s v o n á s a n é v d iv a tb a n e g y f e ló l a z ú j s z e r ű
k e r e s é s e , u g y a n a k k o r a z o n b a n a h a g y o m á n y o s m e g ta r t á s á r a i r á n y u ló tö r e k v é s . A z á l -
t a l a m m e g k é r d e z e t t e k k ö z i l l s z á m o s a n n y i l a tk o z ta k ú g y , h o g y m o s ta n á b a n s z ű n t m e g
a c s a l á d b a n e d d ig u r a lk o d ó n é v a d á s i h a g y o m á n y . A v á la s z to t t ú j n é v a z o n b a n r e n d -
s z e r in t a h a g y o m á n y o s k e r e s z tn é v a n y a g b ó l s z á rm a z ik . P e ld á u l o ly a n c s a l á d b a n , a h o l a
f é r f i a k m in d ig Zoltán, László v a g y Gyula n e v e t k a p ta k , a z u n o k a m o s t Gergely l e t t .
E g y é b k é n t n a g y o n s o k a n a z z a l in d o k o l t á k n é v a d á s u k a t : o ly a n t k e r e s t e k , a m i e d d ig
n e m v o l t a c s a l á d b a n , d e h a g y o m á n y o s a t , m in t p é ld á u l a z Éva, Orsi, Balázs n é v . V é -
g i l l m e g k e l l e m l í t e n Ü I lk a z e g y é n é s a n y e lv é le t é b e n e g y a r á n t f o n to s s z e r e p e t j á t s z ó
u tá n z á s t . E n é lk i l l n in c s e n d iv a t , n é v d iv a t s e . N é v d iv a t r ó l u g y a n i s c s a k a k k o r b e s z é l -
h e tÜ I lk , h a k i s e b b v a g y n a g y o b b k ö r b e n a z o n o s m a g a ta r t á s a l a k u l k i e g y e s n e v e k k e l
v a g y n é v t íp u s o k k a l k a p c s o la tb a n .
b ) A n e v e k d i f f e r e n c iá ló d á s á t a m ú l tb a n a d iv a to n k ív i l l e lő id é z te e g y h ie d e ·
l e r n i s , a m e ly s z e r in t e m g y ö k e r e i t a k e r e s z t é n y s é g e lő t t i k o r b a e r e s z t i , é s a z ó v ó -
n e v e k k é p z e tk ö r é b e n y ú l ik v i s s z a : a z a f e l f o g á s , h o g y k e r e s z tn é v i l l a · s z i l l e t é s - v a g y
a k ö r i l l i n a p s z e n t j é n e k a n e v é t k e l l v á l a s z t a n i . A m a 6 0 - 8 0 é v e s e k g y e r e k k o r á b a n e z a
s z o k á s m é g a f ő v á r o s b a n i s é l t , o r s z á g o s a n p e d ig v id é k e n k é n t a z z a l a k iv é te l l e l , h o g y
a s z i l l ő k v a g y n a g y s z i l l ő k n e v e , h a m é g n e m s z e r e p e l t , a d h a tó . P é ld á u l e g y m a 4 0
é v e s b u d a p e s t i f é r f i i s m é g íg y k a p ta s z i l l e t é s e n a p já r ó l a Ferenc n e v e t . É d e s a n y ja
sze rin t az ő szü lő fö ld jén az vo lt a tö rvény , am i neve t m agáva l hozo tt a gyerek , az t
k e ll k apn ia . E gy ik k iskun fé legyház i tanyán enné l is k ény sze rítóob ok ra h iv a tkoz tak .
K érdésem re , hogy a sok gyerm ek közü l m ié rt n em v ise li egy ik sem a szü lők nevé t, az t
a vá lasz t k ap tam : E gy ike t sem lehe te tt e lv enn i a szen tn ek nap já ró l, m ert m egharagu -
do tt vo ln a .
c ) V égü l, d e nem u to lsó so rban a névanyag vá lto zásának , m ajd egy név e lte rje -
d ésének oka lehe t a va llá s i ku ltu sz , v agy ennek m egvá lto zása is . T ágabb érte lem ben a
keresz tn eve ink zöm ét k itevő b ib lia i é s m artiro lóg ium i nevek haszná la ta e rede tileg
m ind ig ku ltiku s , b á r a ku ltu szhoz va ló vona tkozás bennük nem egy fo rm a , és jó rész t
m ég k ide ríte tlen .
2 . E dd ig a névanyag vá lto zásá ró l szó ltunk . M ost az t n ézzük , am i névkész -
le tünk fennm aradásá t b iz to s ítja , ez ped ig ö sz tönö sen a m egszokás , tuda to san a ha-
gyom ányő rzés . A név tudom ány i do lgoza tok sze rző i a V árad i R egestrum tó l kezdve
k im u ta tják a szü lők , n agy szü lők , ese tleg keresz tszü lők nevének ö rök lésé t, á th agyo -
m ányozásá t. F en tebb em líte ttem , hogy nap ja inkban enné l is je len tő sebb tényező a
csa ládban ugyan ú j, d e egyébkén t hagyom ányos név vá lasz tása . N em véle tlen , hogy
éppen sok százado s neve inknek , ko ronkén t és v id ékenkén t vá lto zóan , n agy szám ú be-
céző fo rm ája tám ad t. E zek ifjítják is a név m egszoko ttságá t, é s tovább i fenn ta rtá sá ra
ö sz tönöznek . N ap ja inkban pé ld áu l nem egy ese tb en ha llo ttam , hogya gyer eknek a
Gergely neve t azé rt v á lasz to tták , m ert a Gergő becéző fo rm a te tsze tt.
A névd iva t hu llám zása nem o lyan erő te lje s , m in t az t e lső p illan tásra vé ln énk .
U tónévkész le tünk vá lto zásában is va lam i hason ló m egy végbe , m in t a szókész le t te rén
az a lap szókész le t é s a pere rn szók incs v ise lk edésében . JA NKO JÁNO S 1896 -ban (E thn .
V II, 163 ) a B ács-B od rog m egye i sokácok névanyagában m egkü lönböz te t tö r:z ske resz t-
n eveke t, a 40 -ll közö tt e lő fo rdu lóka t. M eg figye lése sze rin t ezek m egm aradnak ,
pu sz t u l ásnak az 1 -3 ese tb en sze rep lők vannak k itéve . A z edd ig m eg je len t n év sta tisz -
tik ák és a m agam fé legyház i gyű jté se a lap ján hason ló t lá tok : A tö r zs ke r esz t-
n ev ek k isebb -nagyobb hu llám zásokka l egész edd ig i tö rténe tükön á t m egm arad -
nak . V ég legesen ritk án pu sz tu l k i egy ik -m ásik közü lük , inkább csak á tk e rü l az á t-
m en e t iré te gbe vagy a per e m n é v kés z i e tb e . A sű rű vá lto zások és pu sz -
tu lások a pere rnnévkész le tb en m ennek végbe , egy -egy név azonban időnkén t onnan
bekerü l a tö rzske resz tn evek közé . H a a névkész le t itt v ázo lt v á lto zásá t a szókész le té -
h ez v iszony ít juk , a legnagyobb kü lönb sége t abban ta lá ljuk , hogya nagyon m egszo -
ko tt, n agyon gyako ri n evek hosszabb , röv id ebb idő re k iszo ru ln ak az á tm ene ti ré teg -
be , ső t n agy ritk án a pere rnnévkész le tb e is , ahonnan va lam iko r ú jra tö rzske resz tn évvé
vá lh a tn ak , d e nem avu lnak vég leg e l.
3 . A m ondo ttakhoz pé ld ának , azon be lü l is a d iv a t és ku ltu sz ö ssze függésének
m egv ilág ítá sá ra m egp róbá lok egy rég i n év tudom ány i p rob lém át tisz tázn i. N évku ta -
tó ink e lő tt régó ta ism ere tes , hogy a Mária név ná lunk egyes századokban sz in te te lje -
sen h iányz ik . U gyanakko r az Anna név a leggyako ribbak közé ta rto z ik . B ERRÁR
JO LÁN N ői nevek 1400 -ig c . do lgoza tában (M N y . X LV II, 154 -214 ) a X II. század m á-
sod ik fe lé tő l 29 Mária sze repe l, azza l a m eg jegyzésse l, hogya név a k irá ly i csa ládban
gyako ri. E z a szám nem éppen k ics i, d e e lenyésző az Anna (174 sz .), Elizsabet (303
sz .) , Margareta (270 sz .), Katerina (252 sz .), Elena (135 sz .) é s Klára (130 sz .) m e lle tt.
K ARÁCSONY SÁNDOR ZS IGM OND Szem élyneve ink 1500 -1600 -ig c . írá sában
(MNy. L, 379-87) 129 Anna nevet lajstromoz, megjegyezve, hogy e században az
egész női névanyagban ez a leggyakoribb. Máriá-t viswnt csak 3 személyt talált. M int
úja: ,,Az egész században 1591-ig nem fordul elő, s feltehetó1eg a kezdődő ellenre-
formáció jelére jelenik meg a név. Korábbi mellőzése azzal függhet össze, hogya pro-
testánsok heves harcot folytattak a Mária-kultusz ellen" (i. h. 384). Ezzel szemben
tény, hogy a Mária név már a protestantizmus megszületése előtt, a XV. században
is ritka volt hazánkban. BOKY BÉLA úgy vélekedik Keresztnévadási swkások Budán
1470-1541 között c. előadásában, hogy a Mária néve korban való kerülése kultikus
okokra mehet vissza. Szerinte a kezdődő Mária-kultusz Budán "a név hasmálatára
negatív hatást tehetett: senki sem mert gyermekének ilyen szent és sérthetetlen nevet
adni. E gátlást ellensúlyozandó, Mária anyjának, Anná-nak neve viszont igen gyakori"
(NytudÉrt. 70. sz. 140). Időben napjaink felé haladva, KARÁCSONY S. ZS. fele-
kezetileg vegyes névanyagában (Személyneveink 1500-tói 1800-ig. NytudÉrt. 28. sz.) a
XVII. századra 27 Mária és 69 Anna nevet találunk, a XVIII.-ban meg 925 Anná-t
és 194 Máriá-t. Katolikus helyekről származó adatokban awnban ennél ritkábban
fordul elő a Mária név. KÖHEGYI MIHÁLY Kalocsa keresztnevei 1700-1701-ben
c. cikke (NyI. XCII, 178) szerint a három leggyakoribb női név: Katalin, Erzsébet,
Anna, ezzel szemben Mária csak 1. HAJDÚ MIHÁLY (NyI. XCI, 293-4) szerint meg
a Nógrád megyei Patak és Dejtár falvakban 1770-1784-ben a következő volt a hely-
zet. Patakon Erzsébet után leggyakoribb név Anna (35 sz.), míg Mária 7, Dejtáron
az ötödik helyen álló Anna (23 sz.) mellett 3 Mária fordult elő. Saját félegyházi gyűj-
tésemben, 20 éves időközökben, a két név előfordulása így alakult: 1750·tó1181O-ig
Anna a 3. leggyakoribb név, a Mária nevet általában 2 személy viseli, 1830-ban fel-
szökik a Mária név 33-ra, ugyanakkor Anna már kevesebb: 29 személy. 1850-ben
Mária 100, Anna 33, 1870-ben Mária 159, Anna 51 személy. Mindkét esetben Mária
egyúttal a leggyakoribb név. Ez a név tehát Félegyházán csak a XIX. század közepe
felé jött divatba.
Ezzel szemben a debreceni adatok szerint 1770-1780-ban (KÁLMÁN, A nevek
világa 56) a reformátusoknál Mária a 3. leggyakoribb név (20,27%), Anna a 6. helyen
áll, a katolikusoknál Mária a 2. helyen van, de csak 15,33%-os arányban, 1. helyen
pedig Anna szerepel. Még érdekesebb a felekezeti különbség, ha OROSZ BÉLÁnak
az evangélikus egyházközség matriculumából gyűjtött anyagát nézzük (Nyíregyházi
keresztnevek a XVIII. sz. m. felében. NyI. XCV, 296) az 1757-64-ig terjedő időbó1.
A leggyakoribb név Mária (102 sz.), Anna a 3. helyen áll (62 sz.). Ezek után nem
meglepő, hogy a szintén evangélikus vallású Walthay F. végvári vitéz a XVII. sz. leg-
elején rabságában írt egyik versében arról ábrándozik, hogy egykor majd megismerjük,
idézem: ,,Az szep szent szűz Mariath".
Ha mármost az okát keressük, hogy katolikus helyeken miért csak a múlt szá-
zadban terjed el a Mária név, szembe ötlik az Anna névvel való összefüggés: amikor a
Mária név felfelé ível, az Anna név lefelé, és fordítva. A két név közül az Anna már
az Árpád-korban jóval gyakoribb, a XV. század folyamán még gyakoribbá válik.
A magyarázatot végső soron a két szent személy kultuszában leljük. Amikor a ma-
gyarság a kereszténységre kezdett témi, és a gótika korában, Európa-szerte az ég
és a föld királynéját, asszonyát tisztelték Máriában, a Mária-kultusz ezen a fokon
gyökeresedett meg hazánkban. Innen ered a Szent Gellért legendájától kezd-
v e is m e r t B e a ta D o m in a é s M a g n a D o m in a m u n d i e ln e v e z é s , m e g e n n e k fo rd ítá s a i: a
B o ld o g a s s zo n y é s N a g y a s s zo n y . S z ám o s p é ld á t le h e tn e id é z n i rá , h o g y sz a b a d o n
fo rd ítv a k é ső b b is b e to ld já k a k i r á ly n é , R .a s s zo n y c ím e t, m ik é n t a z Ü d v ö z lé g y b e n is
a S a n c ta M a r ia fo rd ítá s a : A s s zo n y u n k S zű z M á r ia . S ze n t A n n a t is z te le té n e k k é rd é ·
s é v e l b e h a tó a n fo g la lk o z ik K A TO N A LA JO S 1 9 ü 5 ·b e n A k ed d a s sz o n y a c ím en (E th n .
X V I, 1 -1 6 ) . M in t ír ja , e z a tis z te le t a X V . sz á z a d b a n m á r n em c sa k k e le te n , h a n em
n y u g a to n is m in d á lta lá n o sa b b le s z . A b á z e li z s in a t e g y ik h a tá ro z a tá b a n u g y a n is n a g y
lé p é s t te t t a B o ld o g sá g o s S z ű z sz e p lő te le n fo g a n ta tá s á n a k d o gm áv á em e lé s e ú tjá n ,
am in e k k ö v e tk e z té b e n S z e n t A n n a m é ltó s á g a is em e lk e d e tt . M ű v é sz e ti á b rá z o lá so k b a n
é s fo h á sz o k b a n m eg je le n ik a M e t t e r tÜ l ·m o t ív u m : k ö z é p e n S z e n t A n n a , k a r já n jo b b -
ró l a z is te n i K isd e d é s b a lró l a g y e rm ek M á ria , v a g y a z is te n i K isd e d e t ö lé b e n ta r tó
g y e rm ek M á ria . A z á b rá z o lá s le írá s a é s a fo h á sz m eg ta lá lh a tó m ag y a ru l a K a z in c z y é s
a T e le k i k ó d e x b e n , a z u tó b b ib a n íg y : ,,s c e n t a n n a a z z o n : s e g e l m V n k e t h a rm ad m ag ad ·
d a l" . K é ső b b e n le je g y z e tt n é p i im ák b a n é s é n e k e k b e n is n y om a v an a M e t t e r tÜ l - k u l ·
tu s z n a k é s a n n a k , h o g y a h ív ő n é p so k á ig é l S z e n t A n n a k ö z v e tí tő s z e re p é v e i, m in t
a k i ö re g a n y ja a z is te n i K isd e d n e k é s a n y ja a z é g é s fö ld a s s z o n y á n a k . E g y ik fo h á sz
íg y h a n g z ik : ,,0 J e z u s M a r ia sZ .A n n a ti h á rom sz .s z em é lle k , e s e d e z z e te k é re ttü n k
a sz .h á rom sá g n a k ."
A tö rö k id ó 1 c u tá n ú jra é le d te k a b ú c sú já rá so k , m o s t m á r tö b b n y ire M á r ia ·k e g y ·
h e ly e k re . A b a ro k k k o rb a n a v a llá so s á h íta t is m eg v á lto z o tt , a s z e n te k b e n is m eg lá t ·
tá k m á r a h ú s ·v é r em b e re k e t. M á r ia is é le tk ö z e ls é g b e k e rü l m in t a M eg v á ltó é s m in t
a z em b e re k é d e sa n y ja . A k u ltu s z n a k e z a v á lto z á sa la s s a n fe lo ld o tta a z t a b é n ító m e ·
re v sé g e t, am e ly a m é ly sé g e s tis z te le t m ia tt s z á z a d o k o n k e re s z tü l fé k e z te a M á r ü z n év
k e re s z tn é v k é n t v a ló h a sz n á la tá t . A sz e p lő te le n fo g a n ta tá s h ité n e k d o gm áv á em e lé s e
1 8 5 4 ·b e n to v á b b fo k o z ta a z Is te n a n y á n a k tis z te le té t , d e m o s t m á r n em c sa k a k i·
rá ly n é é t, h a n em az em b e re k é g i é d e sa n y já é t , a k in e k n e v é t, m in t e g y é d e sa n y á é t m o s t
m á r b á tra n h a sz n á ltá k . A p ro te s tá n s m ag y a rs á g n á l i ly e n k u ltu s z v á lto z á s n em tö r ·
té n t , o tt a X V I. s z á z a d b a n M ag y a ro rs z á g o n m ég a lig h a sz n á lt n é v , a tö b b i b ib lia i
n é v m ó d já ra m in t J é z u s K ris z tu s é d e sa n y já n a k n e v e 1 -2 sz á z a d d a l k o rá b b a n jö tt
d iv a tb a . A k é t n é v , An n a é s M á r ü z o rs z á g o s á tla g b a n m a is a g y a k o r i n e v e k k ö z é ta r ·
to z ik . A z 1 9 6 7 -e s s ta tis z tik a s z e r in t a M á r ü z n év a 2 ., An n a a 2 1 . h e ly e n á ll t (N y r .
X C III , 4 1 ) .
S a já to s s z im b ó lum o t fe d e z h e tü n k fe l a b b a n , h o g y P a is D e z ső tö b b m in t h a t
é v tiz e d e s tu d om án y o s p á ly á já n a k k e z d e te é s v é g p o n tja e g y a rá n t J a n u s P a n n o n iu s
n e v é h e z k a p c so ló d ik . A la p k ő é s z á ró k ő , m o n d h a tju k a z é p ítőm ű v é sz e tb ó 1 k ö lc sö n -
z ö tt s z ó k é p p e l. A tu d ó s é le tm ű v e a g o n d o sa n g y ű jtö tt , s z ám b av e tt é s m eg ro s tá lt a d a ·
to k so k a sá g á b ó l é p ü lt fe l . S e b b e n m in d e n c ik k n e k , ta n u lm án y n ak m eg v an a m ag a
h e ly e , fu n k c ió ja ; s m in d e g y ik írá s m ag án v is e li a z a lk o tó je g y e it : a t é n y e k tis z ·
te le té t , a z a d a to k é r té k e lé s é t , a m é r le g e lé s k é p e s s é g é t s a z t a fé lre ism e rh e te tle n a la ·
k ítá sm ó d o t, am e ly b e n a m ú lta t k u ta tó tu d ó s a le tű n t id ő k g y a k ra n g y é r em lé k e ib ó 1
